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Brussets, January 1983
Second instaLment for 1982
from the EAGGF Guidance Section
pursuant to ReguIation  (EEC) No. 355177 - fisheries sector
Pursuant to ReguLation (EEC) No. 355 t7? on commOn measures to improve the
condltions under which agricutturaI and fishery products are processed and
marketed (1), the Commission  has granted a second instalment of aid for 1982
from the EAGGF Guidance Section totaLLing about 8 257 mitLion ECU to 42 investment
projects in the fisheries sector.
Thirty-four of these projects are being financed from generaI appropriations,  six
from appropriations  aLLocated specificaLLy to the Mediterranean  regions and two
from the appropriations for the t'lest of lretand, as set out in the foL[owing tabIe:
(1) 0J No. L 51 ,  23.2.1977
KOMMISSIONEN'FOR  DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSON  D€R  EUFIOPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUFIOPEAN  COMMUNITIES  - COil4MISSION  DES COMMUNAIJTES  EUROPEENNES  - En[POnH TCN EYPOfliqIKON  KOII.IOTHTOII
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN D€ EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
APPropriations Number of projects Aid (ECU)
GeneraL appropri ations
DENMARK
GERMANY
IRELAND
ITALY
UNITED KINGDOM
Mediterranean  appropriations
FRANC  E
ITALY
Appropriations for the
West of  IreLand
IRELAND
8
6
2
3
15
34
510 744
162 036
125 145
1 445 A89
1 229 710.
3 472 724
s 676 142
TOTAL 8 256 656-2
The French project reLates to the construction of a coLd store for fish at the
port of Sdte (H6rauLt).
0f the four Irish projects, tt.ro come under ReguLation (EEC) No. 355 177 and
concern the modernization and extension of processing undertakings at t.lexford.
The other two are being financed under ReguIation  (EEC) No. 1820/80 and concern :
-  the extension of the freezing faciIities of an undertaking at KiLLybegs;
-  the modernization of a processing  p[ant a[so at KiLtybegs.
As regards the United Kingdom, fifteen projects have been approved, nine in
England and sjx in Scottand.
In Engtand, five projects invotve the modernization or extension of fish
processing ptants; one project is for the improvement of unLoading faci Lities;
one concerns expansion of moLLusc and crustacean processing; one invotves the
construction of an eeI coILection and distribution centre and the Last project
concerns the extensjon of processing facitities for trout.
In ScotLand, four projects reIate to the extension of fish processing faciIities,
one the construction of a market and one the insta[ation of shrimp processing
faciLities.
In ltaty, a totaL of eight projects have been approved, three in the North and
five in the Mezzogiorno.
Two of the three projects in the North are Located in Venezia; the first  rei.ates
to the extension of a factory for the processing and marketing of peLagic
species (sardines and anchovies) and the second the creat'ion of a neh, auction
which wiLL be operated by a producenst consortium. The third project, situated
in TuscanY, retates to the creation of a centre for c[eaning anO packing moLLuscs.t
-3
0f the five projects in the Mezzogiorno,  tt.ro are in Cal.abria and the other
three in Campania, Sardinia and Abruzzi respectiveIy.
The project in Campania is for the marketing of peLagic fish and is by far the
targest: it  wiLl. give a substantiaL boost to the structural deveLopment of the
Naples area. The other - smaLter -  investments involve the creation of smaIL
storage and processing or marketing faciIities for fishery products in areas
which do not at present have adequate structures for marketing locaL product.ion
efficientLy.
Aid has been granted for eight projects in OenmarK.
Four are in JutLand and concern the modernization or rationaLization of fish
processing faciIities.  Two projects are situated in ZeaLand, one for the
rationaLization and modernization of a coId store with ice-making faciLities
and the othen for the construction of such a cotd stone.
A project in BornhoLm concerns the modernization and extension of process.ing
faci tities.
A pnoject in FaIster is for the modernization  and rationaLization  of factories
producing filIets.
The six German projects are in Schteswig-HoLstein  :
BaLtic gea :
-  one project concerns the purchase and instaLLation of fish box cIeaning
equipment at KieL;
-  one project is for extending fish processing faciLities at LUbeck.
North Sea :  '
-  two projects at Friedrichskoog,  one is for the purchase of a refrigerated
Lorry for the transport of shrimps; the other for the purchase of shrimp
grading equipment;
-  another project reLates to the purchase of shrimp grading equipment at
Friedrichskoog  and a refrigerated Iorry at Marne;
-  one project retates to the construction of storage faciLities with a coLd
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OCTROI DU CONCOURS
Section 0rientation -
R6glement 355177
BruxeL[es, janvien 1983.
FEOGA
2dme tranche 1982
Secteur de [a P6che
Dans Le cadre du rdgtement (CEE) no. 355/77 concernant une
action commune pour Lram6[ioration des conditions de transformation  et
de commerciaLisation  des produits agricoLes et de la p€che (1), [a
Commission a d6cid6 dtoctroyer au titre  Je
[a deuxieme tranche 1982, un concours du F.E.0.G.A., section orienta-
tion, dfenviron 81257 Mio Ecus a 42 projets drinvestissements  dans Le
secteur de La pOche.
Trente-quatre de ces projets sont financ6s sur Les credits
g6n6raux, six sur tes credits destines specifiquement aux 169ions  m6-
diterraneennes  et deux sur tes credits destin6s aux regions de Lr6uesl
de LrIrlande,  comme iL ressort du tabLeau ci-apres :
( ld""'rub"9" r& feeun&trdE  r€rf,-rs'l#92?omnssrolr  DER ELFopArscHEN  GEMETNScHAFTEN
- 
rnrrpcnH rcN EvPQnAlKcx.t KontoT{I-ctl
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COI\4M|SSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
Credits Nombre de
projets
Concours
(Ecus)
C r6di ts g6neraux
ALLEMAGNE
DANEMARK
I RLAN DE
ITALIE
ROYAUME-UNI
Credits pour La r6qion
m6di terrandenne
FRANC  E
ITALIE
Credits pour Les r6qions
de L'Ouest de trlrlande
TOTAL
6
8
2
3
15
34
162.036
510.744
125.145
1.445.089
J .?2e.710
3.472.724
1.627.526
2.O48.61  6
3.676.14?
1.107.790
8.?56.656?-
Le projet frangais concerne La construction drun entrep6t frigo-
rifique pour poissons au port de Sete (H6rauLt).
-  Des quatre projets irlandais, deux sont retenus dans [e cadre du
riglement (CEE) no. 355/77 et concernent La modernisation et Lrextension
drentreprises de transformation  d tJexford.
Les deux autres sont retenus pour un financement  dans [e cadre du rdgLe-
ment (CEE) no. 182O/8O et concernent :
.  Lrextension de LrinstaLLation  de cong6Lation  drune entreprise
e Ki I tybegs;
.  [a modernisation drune entreprise de transformation situ6e
6gaLement e KitIybegs.
En ce qui concerne [e Royaume-Uni, quinze projets ont 6t6 retenus,
neuf sont situ6s en AngLeterre et six en Ecosse.
Pour LrAngIeterre, it  sragit de cinq projets concernant la modernisation
ou Lrextension drentreprises de transformation  de poissons; un projet conr
cerne Lram6[ioration des condjtions de d6barquement; un projet concerne
Irextension de ta transformation  de mol[usques et crustac6s; un projet
concerne [a construction drun centre de coLLection et de distribution
dranguiLtes et [e dernier projet concerne Lrextension pour La transfor-
mation de truites.
Pour LrEcosse, quatre projets concernent Lrextension de La transformation
de poissons, un projet concerne La construction drune cri6e et un projet
concerne IrinstaLtation de transformation  de crevettes.
-  En ce qui concerne trlta[ie,  ont 6t6 retenus au total huit projets
dont trois situ6s au Nord et cinq situes dans Le Mezzogiorno.
En ce qui concerne Le Nord, deux des trois projets retenus sont situ6s
dans La Ven6tie; te premier concerne Ilextension drune usine pour La
transformation et [a commerciatisation  de poissons p6Lagiques (sardines
et anchois) et Le deuxidme, [a cr6ation drune nouvetLe criee qui sera
g6r6e par un consortium de producteurs. Le troisieme projet, situ6 en
Toscane, concerne La cr6ation drun centre pour [a d6puration et [e
conditionnement  de coqui L Iages.3-
En ce qui concerne [e Mezzogiorno, sur cinq projets retenus, deux sont
situ6s en Calabre et les trois restants, en Campanie, Sardaigne et
Abruzzi.
Parmi ces projets, celui de La Campanie concernant La commerciaLi-
sation de poissons pdLagiques est certainement Le p[us important et
sa rdaLisation donnera un concours substantiel au deveLoppement
structureL de [a zone de NapLes, Les autres investissements, ptus
petits, concernent ta crdation de petites unites de conservation  et
de transformation ou de commerciaLisation de produits de [a p€che
dans des zones o0 nrexistent pas, A Irheure actueLLe, des structures
ad6quates pour permettre dr6cou[er rationnetLement  [a production LocaLe.
-  Pour [e Danemark, huit projets ont 6t6 retenus.
Quatre projets sont situ6s au JutLand et concernent [a modernisatjon
ou La rationaLisation drentreprises de transformation  de poissons.
Deux projets sont situ6s au SeeLand. Un projet concerne [a rationaLi-
sation et La modernisation et trautre concerne La construction drun
entrep6t frigorifique avec production de [a gLace.
Un projet A BornhoLm concerne [a modernisation et Lrextension drune
entrepri se de transformation.
Un projet A FaLster concerne La modernisation et La rationaIisation
pour Le fi Letage.
Les six projets aLLemands se situent dans le SchLeswig-HoLstein
dont :
iLa
dLa
Mer Battique :
un projet concerne Itacquisition d'une instaLLation
de nettoyage de bacs d poisson i  KieL;
un projet concerne Irextension drune;unite de
transformation de poisson A Llibeck.
Mer du Nord :
des deux projets situes A Friedrichskoog,  trun
concerne Lracquisition dtun -camion frigorifie
pour te transport de crevettes; Lrautre concerne
Iracquisition drun caL'ibrage e crevettes.
un autre projet concerne !tacquisition drun
caLibrage A crevettes i  Friedrichskoog  et drun
camion refrig6re A Marne;
un projet concerne La construction drun b6timent
de stockage avec chambre froide et un caIibrage
A crevettes i  Bl]sum.